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Il patentino per la conduzione delle macchine agricole
Dopo le tante polemiche dovute all’elevato numero di incidenti in agricoltura, il Ministero del Lavoro ha diramato
le istruzioni per autocertificare la propria capacità alla guida delle macchine agricole, in attesa che si possano
istituire dei veri e propri corsi per il conseguimento dallo stesso.
In particolare la circolare n.12 dell’11 marzo 2013, detta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione
sull’esperienza biennale per i lavori agricoli o forestali e delle altre attrezzature elencate nell’Accordo Stato-
Regioni del 22 febbraio 2012.
Chi è in possesso di un’esperienza almeno biennale può documentarla “attraverso una documentazione
sostitutiva di atto di notorietà” redatta ai sensi del dpr 445/2000.
In allegato le circolari del Ministero
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